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博士の専攻分野の名称  博 士（経済学） 
学 位 記 番 号  第  ２１５９５  号 
学 位 授 与 年 月 日  平成 19 年９月 26 日 
学 位 授 与 の 要 件  学位規則第４条第２項該当 
学 位 論 文 名  コーポレート・ファイナンスの実証分析 
論 文 審 査 委 員  （主査） 
            教 授 仁科 一彦 
            （副査） 
            教 授 大西 匡光  准教授 太田  亘 
論 文 内 容 の 要 旨 
 第Ⅰ群と第Ⅱ群は株式所有構造や地方銀行という共通テーマを取り上げているため、その区分は厳密ではない。こ
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研究が不足している」ことに見いだして、いくつかのテーマを検討したのが本論文である。構成する各論文は多くの
学術雑誌に掲載されたものであり、評価も高い。この分野は、将来にわたってわが国の研究者が取り組むべき課題で
あることから、本論文が参照される機会も多くなると推察される。以上の理由から、本論文は博士（経済学）の学位
に値すると判断する。 
